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湖 慶 万 首 請本資料
月 安 袷 香
抄 本 本 本
18 18 20 17 ①
14 14 15 6 ②
20 20 21 14 ③
17 17 17 8 ④
12 12 16 15 ⑤
2121 20 16 ⑥
ll ll 12 5 ⑦
7 7 8 4 ⑧
12 12 14 9 ⑨
19 19 19 17 ⑬
10 10 ll 12 ⑪
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′ゝ 池田 東 穂久 証本 肖柏Eコ汁 各 秦 三色日
筆 適 西 義紘本系釈
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